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 摘要 
本文研究的背景就是响应李克强总理提出的供给侧结构性改革的要求，利
用生物强化育种技术，改变育种研究方向从高产向优质转化，调整我国小麦的
营养结构，提高我国小麦的供给质量，为社会提供更多源于自然、营养丰富的
安全营养健康食品，更好满足广大人民群众饮食结构由最初的满足基本需求吃
饱向更高要求吃出健康的保健型转变的需求。 
本论文以"回源小麦”品牌产品为研究对象，运用市场营销战略理论，对回
源小麦品牌产品所处的行业环境和企业内部环境进行研究和分析，市场环境分
析中，本文运用了 PEST 模型。随后，在综合内外部环境分析的基础之上，本文
运用 SWOT 模型分析了回源小麦产品的优势、劣势、机会和威胁，随后对市场
进行细分、选择和定位；最后，本文运用市场营销 4P 理论，从产品、价格、渠
道、整合营销传播等方面探讨制定回源小麦品牌的营销组合策略。 
论文研究结论表明："回源小麦”品牌产品定位：“安全、营养、健康”健
康看得见；在市场推广过程中制定切实可行的营销战略和实施有效的营销组合
策略，市场前景还是很宽广的。 
回源小麦的来源：回源小麦是利用“小偃麦”与“野草”选育而来，回归
小麦的原始基因，富含多种维生素、氨基酸、微量元素。它来自于黄帝故里始
祖山下，双洎河畔——北纬 35°的小麦黄金产地，裴李岗农耕文明的发源地。 
 
 
关键词：回源小麦；营销战略；营销组合策略。 
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 Abstract 
The background of this study is the response of supply side structural reforms 
proposed by Premier Li Keqiang requirements, the breeding technology of 
bioaugmentation, change the breeding direction from high yield to high quality 
nutrition transformation, structural adjustment of China's wheat, improve our wheat 
supply quality, provide more from the rich natural, nutrition and safety of nutrition 
and health food agency will better meet the people's diet structure from the original 
full to meet the basic needs of higher requirements to eat healthy health care needs 
change. 
In this paper, we focus on the Hui-Yuan Wheat product, and apply marketing 
strategy theories to investigate and analyze its external and internal environments. For 
external analysis, we apply the PEST framework. Moreover, on top of the internal and 
external analysis, we apply the SWOT framework and specify the strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats faced by the product. This naturally leads to 
our market segmentation, targeting, and positioning. Finally, under the umbrella of 
the 4P theory, we discuss and propose a marketing mix strategy for the Hui-Yuan 
Wheat product, detailing aspects including product, pricing, distribution channels, 
and integrated marketing communications. 
Conclusion: The Hui-Yuan Wheat product should target the health food market. 
When practical and effective marketing and marketing mix strategies are 
implemented, this product sees a positive market prospect.  
Information on the Hui-Yuan Wheat: This wheat is a hybrid of the commonly 
seen little brown wheat and a certain species of wild weed. This hybrid traces the 
genetic traits of original wheat in history, and is rich in varieties of vitamins, amino 
acids, and trace elements. It is grown in the area neighboring the historical birthplace 
of the Yellow Emperor and the Shuang-Ji River, a fertile land ideal for wheat 
production around the 35th parallel north. Indeed, this land bore the famous Peiligang 
agricultural civilization back to 9000 years ago.   
 
Key words: Hui-Yuan Wheat; marketing strategy; marketing mix strategy. 
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第一章 绪论 
第一节  研究的背景和目的意义 
一、研究的背景 
我国是一个地域辽阔，种植农作物非常广泛的农业大国、而且还是一个人
口基数很大，人口增长率很大的国家。中国虽然土地面积比较大，但是人均耕
地远远落后于世界平均水平，而且人均拥有的土地资源也严重不足，这对于我
们来说并不是好现象。而且，在今后，很长一段时间内，我国人口都将处于一
个人口大数量的时期。中国的耕地面积在逐年减少，人地矛盾十分突出，这对
中国的粮食安全的一大威胁。中原地区和北方地区是以小麦为最主要的粮食，
占全国粮食比重比较大，也是主食消费作物之一，还关系到粮食安全问题。超
高产品种的培育与推广是小麦产量进一步提高的根本途径。高蛋白小麦及含有
多种微量元素的功能小麦品种的培育，是社会发展和进步的迫切需要。培育同
时具有超高产、优质功能的小麦新品种是小麦品种研发的必然趋势和社会发展
的迫切需要。目前，中国经济正在飞快的发展，而且百姓消费水平也在不断的
提高，人们对粮食的需求不只是停留在原来的只满足吃饭吃饱的问题上，而是
在现今经济发展带来的诸多生态破坏、环境污染等情况下，满足怎样吃好、吃
出健康、吃的原生态的问题。因此，人们的意识提高了，知道小麦品质和营养
价值对于身体的重要性。高蛋白小麦以及含有多种微量元素的功能小麦是当今
社会和今后相当一段时间满足人们对功能型粮食需求的主要食品，且需求量会
越来越大。单纯提高产量的育种目标已经不能适应时代发展的高要求，选育优
质、功能型小麦品种意义深远。在人们的饮食结构由最初的满足基本需求吃饱
向更高要求吃出健康的保健型转变的形势下，回源小麦的产业化研究和发展很
有必要，而且很有市场前景。 
国际上对于"绿色革命”的定义是（green revolution）：上个世纪 60 年代的
初期，西方一些发达国家，将发达的农业技术和创新改良的高产谷物品种，推
广到发展中地区，譬如亚洲、非洲和贫困的南美洲。然后在这些地区上，进行
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了一场浩大的，促使其粮食产量大幅度增加的一项创新改革活动。例如"墨西哥
小麦”和"菲律宾水稻”，还有中国的黄豆，玉米等。在这些发展中国家，以及
在贫困落后的地区推广后，使得粮食亩产量呈现较大幅度增长，有的甚至翻了
几番。此后不久，就逐渐暴露了其高产量的局限性和弊端。产量增加的主要原
因是在种植过程中使用了大量的化肥、农药，这些化学药剂促进粮食作物的产
量的提高，然而却导致了土壤退化。在 90 年代初期，人们又惊奇的发现其高产
谷物中矿物质，以及维生素等营养物质含量很低。这些粮食之所以高产，其实
是把用于生成营养物质的能量用于生产淀粉，所以导致微量元素含量低。于是
人们日常饮食缺乏微量元素，便会降低对疾病的抵御能量，削弱了人们从事体
力劳动的能力，并且使得人们处于亚健康状态。是的大众整体处于一个营养缺
失的状态下，最终使得一个人民的劳动生产水平降低，使得经济的发展受到影
响的重要影响因素【1】。由此，有人提出了"第二次绿色革命”的这个创新性的想
法。这个提议目的在于通过国际组织，以及发达的科技力量，通过在全球贫困
地区和不发达的国家进行实验，培育出既高产又富含营养物质的作物新品种。
全球化生物强化育种研究表明，通过选育自身富含各种维生素、氨基酸、微量
元素的作物品种，对减少人工给面粉等食品中进行各种营养元素的添加。中国
全国范围内，全面向全国公众推荐并逐步强制食用"7+1”营养强化面粉，即在面
粉中强化维生素 B1、B2、B3 叶酸等维生素以及钙、铁、锌等微量元素矿物质，
西部地区的人群在上述七种营养素基础上再加入维生素 A。我国在西部贫困地区
开展了营养强化面粉是否能改善妇女营养状况的研究【2】。 
供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调
整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和
灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持
续健康发展。供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平，落实好以
人民为中心的发展思想。 
本文研究的背景就是响应李克强总理提出的供给侧结构性改革的要求，利
用生物强化育种技术，改变育种研究方向从高产向优质转化，调整我国小麦的
营养结构，提高我国小麦的供给质量，为社会提供更多源于自然、营养丰富的
安全营养健康食品，更好满足广大人民群众饮食结构由最初的满足基本需求吃
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饱向更高要求吃出健康的保健型转变的需求。 
回源小麦的育种研究和产业化发展符合供给侧结构性改革的要求， 通过强
化育种技术，采用“农牧结合，种养循环”生态农业的种植模式，利用现代化
加工工艺，实行从“农田到餐桌”全产业链的质量管控体系，实现回源小麦品
种及产品质量的提高。回源小麦含有丰富的优质蛋白质和赖氨酸，同时富含人
体必需的微量矿物质和维生素，以及花青素等营养成分。这些营养成分是通过
生物强化育种，在小麦成长过程中自然形成的，利于人体吸收，对增强人类体
质有重要意义。回源小麦源于自然、营养健康、是现代人向往的营养健康食品。 
二、论文研究目的和意义 
2012 年 10 月，本人负责筹建河南振亚农业科技有限公司，研究培育回源小
麦。小麦属于禾本科，小麦族或小麦属，近属植物包括山羊草、冰草、偃麦草，
赖草等。小麦是经过天然杂交，人类几千年的选育驯化而来。小偃麦是我国小
麦遗传育种专家中国科学院院士李振声，通过牧草——偃麦草与小麦杂交培育
而成，改良的方向是小麦的产量和抗病性。回源小麦是通过“远缘杂交”生物
强化育种技术，将“小偃麦”和选育的自身富含各种维生素、氨基酸、微量元
素的“野草”进行杂交培育而成，改良的方向是小麦的优质，它获得了更强壮
和更营养的基因，既高产又富含维生素和矿物质。因为是通过“远缘杂交”，
令小麦回归了部分原始小麦的基因，所以，我们把这种小麦新品种称为“回源
小麦”。经过五年多的研究，回源小麦的品种黑色小麦、绿色小麦已经培育出
来。回源小麦富含硒和花青素，高膳食纤维，钙，锌等营养元素。回源小麦质
优营养，需要大力推广造福社会。 
本文写作的目的和意义就是希望通过运用市场营销理论系统地对回源小麦
品牌产品进行研究和分析：运用 PEST 模型对回源小麦品牌产品所处的行业环境
和企业内部环境进行研究和分析，在综合内外部环境分析的基础之上，运用
SWOT 模型分析回源小麦产品的优势、劣势、机会和威胁，对市场进行细分、
选择和定位；最后，运用市场营销 4P 理论，从产品、价格、渠道、整合营销传
播等方面探讨制定回源小麦品牌的营销组合策略。从而使回源小麦品牌产品在
竞争激烈、复杂多变的食品市场中尽快得到社会的认可，造福社会。同时，也
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希望能够通过本论文的研究成果和结论，对公司新产品上市推广，营销策略的
制定具有指导意义。 
第二节 研究内容和研究方法，论文结构 
一、研究内容 
    本文以回源小麦品牌为研究对象，研究的主要内容就是通过理论和实践方
法相结合，分析出现在市场上特色面粉和麦片的市场现状，以找到突破口打开
我们公司新产品的营销，论文重点关注以下几个问题： 
    1. 回源小麦靠什么脱颖而出？ 
    2.在营销策略和营销策略组合方面都有哪些成功经验可以借鉴? 
    3.我们如何结合现在的市场状况和产品本身研究出一套符合的营销策略？ 
二、研究方法 
本文采用的研究方法，主要是理论结合实际的方法，本人做了大量的调研
工作，调研的内容包括好几种，有通过网络查询各种行业信息，还有查阅图书
馆参考文献，还在公众场合做了问卷调查。通过以上各种途径，我获取大量一
手的市场信息和数据。这些信息和数据，构成了本论文重要的理论依据。在理
论方面，本文主要采用了分析市场最常用的几个理论市场竞争理论、SWOT 分
析理论，同时还采用了营销组合理论，作为一个组合对回源小麦品牌的发展做
出一个详细的市场规划。 
三、论文结构 
本论文共分六章。第一章为绪论，主要分析研究背景和意义，以及研究的
目的、内容和方法等。第二章为相关理论综述、主要有营销战略理论、市场营
销 4P 组合理论等。第三章，公司简介及其经营模式、回源小麦及其产品概况，
以及回源小麦产品行业发展现状，公司竞争战略。第四章，市场营销环境分析。
运用了 PEST 模型，对回源小麦品牌产品所处的行业环境和企业内部环境进行研
究和分析。运用 SWOT 模型分析了回源小麦产品的优势、劣势、机会和威胁，
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随后对市场进行细分、选择和定位。第五章，回源小麦产品在目标市场上所采
取的产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略以及营销组合传播策略分析总
结。第六章，营销策略的具体实施方案，以及在以上几章的基础上进行论文总
结。 
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第二章 营销策略相关理论综述 
第一节 营销策略 
市场营销策略（Marketing Strategy），是指企业或者团体下属的做市场营销
相关工作的部门，根据我们公司新产品设计包装、产品定位、市场方向。在综合
考虑的基础上，在外部市场机会和内部资源的基础上，结合市场调研和实验，确
定公司产品的目标市场，确定消费群体。选择相对应符合产品的市场营销策略，
执行实施和严格按照计划部署的过程。营销策略主要包括两个方面的主要内容：
第一个是选定产品的目标市场，选定我们的客户群体；第二个是制定市场营销策
略，用以匹配我们的产品，为了迎合目标市场的需要【3】。 
市场营销战略的标志：1.市场营销以创造客户为目的，并且不断地通过各种
途径获取客户，通过各种促销方式手段长期维持客户；2.知己知彼，方能从长远
的角度来看待市场发展，研究出对策，才能做到有效地击败竞争对手，取得市场
的占有率，和目标群体的消费认可；3.重视市场调研工作，在进行市场调研后，
收集大量的数据，并做出市场行情和发展现状的，挖掘市场缝隙和有力的环境因
素，只有这样才能在环境和市场的迅速变化的情况下做出正确的方向决策；4.积
极进行改革创新，鼓励员工，特别是前线员工积极提出的创意和想法，按照其程
度与效果成正比奖励；5.决策的能力，要求我们要有很强的观察统计分析的能力，
要跟随市场变化速度一样敏锐的洞察力、识别力和决断力【4】。 
第二节 选定目标市场 
选定目标市场就是细分市场的买家群体有不同的需求，特点或行为，并采取
单独的产品或营销策略，为每一组买家匹配他们需求的产品。根据不同的理论对
市场进行细分，然后以不同的方式对市场细分。接下来就是选择我们产品的目标
市场（MARKET TARGETING），即统计出来每个细分市场上我们的产品能达
到的覆盖程度，以及消费者接纳程度，选择进入一个或若干个细分市场。最后，
是市场定位（MARKET POSITIONING），即产品在不同细分市场的竞争优势的
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